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| ] 1 
Se suscribe ¡i c s U IILTÍÓIIÍCO^H Itij ULMIHCCÍO I^ r^sí}tt^Cjloi4(^ríis. Viui i» é hijos de MJíijpn í r ' JO t¡P. a l : añ i ) t t i ) el si;mesíi1c y'3.Ó e r í r i m e s t r e . Los •a[iu'hiiioV':¿,(í' íhá^i í í r^ 'a i 
' ' ' a " " i ' H o rual l i i ió» parn los puyerhorus. y ii ir^reDljKiij ja parajlos |qu]G np roi seBn. I - • • 'P 
p ^ w r ^ OFICIAfi';.-; 
piAbin iMci i i ' I)I:I.ÍCASSBJI>;I)U ÍIINISTIÍÓS. 
I - 1 i- : i ; " 1 '•! -
!S. íl.SIa Tléinii haést>a|Sfe-
i~dj;a (Q.j¡I>. jjfy |y !fsuja|ugti.4U 
veihicl eniisu iiiiptjrlSinle!¡salud 
en'el Reí l Sitio <]e'Atnhíií(¡¿'¡ 
I3[8l Gobierno;de; nrovmoia,, 
1 :AVijNÍi.\Siiií;Nfros.-:í ¡¡1 
i - 1 ¡ Í i i ; ¡ i - ; r : ¡i< 1 
V o r I t c ^ l (ínltm, do 12 de A b n | u l -
l i m j , « e i d i ^ Á 1¡I Ueinn (¡Q. Í),_.-pj)ía,c-
Sai i i^üi l r i i f l t} I t a m a n o s y[ lal .MíiÍn; ,p^i-
rn cu i i s t ^ l i i j j ' Ay ju j in ip i cu to ícTin la, ' ta-
liiliií mi ¡el j ir iniRrjj , q i i eánnon , ró rmoi i -
i ln q t t o I"» | ; l i ! B i i r j r i a i iu j , íiíjijjos!. Uel 
V á r f t a u 'y Nj i l lar l i lu l Y:er | i io, j c j j j i n ^ o -
H.'i e l . r c ^ í r i d ^ ^"Purciíyiusj pero- .no 
f i lMfionf i^An^di! ! |ün() . l i s tas i j iunjcipn ' j i -
ilnifca linsln c l I . " i l i ! K i i e r o cíe ISbO, 
segnn I tcn l ó r j l í i y . i l i í ?8 , ( l e M o y o . p r ú c v 
s imo pii5i"liv . , , . , 
'Tin sil v l ' r lml , ' las n h o p ijnmbrpy.fis, 
f é (jciipar4iii''i!Sclúsl,Vnini¡iiJi! j l i í"^"* » c -
tna ¡ ' p r e | í n r i í i a r i o j i 'paro . l i is | tóvlpids 
K i i y p cKj'rcícin ¡leliB :(! i j)pi! iar ' . eii ; c l 
'iniiiíiiiiiiinilo!ario,:á'fin j d ^ no! p e f l i i i b a r 
las oporaciiin ' i 'squeeii el t » r r l i ! » ' l é ' « « : ^ a -
l l i i i l c n pV/icíica. j.e'on i l t ilfe i l l u i m j i e 
18^8.—Joai^iiin Mi]Mm¡r^ino¡ Gíbei t . ; . 
jVor :Reá) 6r¿e&_ Ae] 3 ¿<lo ¡Abri l ' ^ l i l -
rao, se i l igny la Sllúlna (Q. O. G.) ni'ce-
d e r U la !pri;leiisíini', d i ' Ips pií1L,blo3.:ile 
Sai^nvi ' i f ia . ^ivaspq'a, Qniii ln ' i ta . i l e l i a -
neriis, Víllnniievn y Villiiüe'drii, pá^a coiís-
t i l i ^ l r A^ in i lnn i i é i i lo cmij la ici'ip'Ual' en 
e\ j i i i m ' t i r i v nue i lámU) finiTii iniln i^Vi"0 
los Ale A n n i i n i a , O i e i t le loy Tri ibaj tf del 
Cerccc i lo , nnuella en (il ief í ' r i i lo 
A r m u n i a : [jóni iíii(fiiiie¡niiiiriiii¡,(ri! i jcno 
i " - ! ^ mi l i i i r j i in l i i la i lc .s ;ll!ísla! i í l ' , .1.1. 'de 
K i i e r » d f l ^ i i O , i s e ju i i Ijeal óí 'deii 'de 
28 lile >|a),iij [ i róx imn pasado. 1 
,.1'ji su u i - ^ i d , ! las nbofi i i i ombmui i^ , 
se oc i ipa | a i i^schis i .vMiiei i te de ios fli:lp's 
p r epa ra tp r íü f i , para,-, los servieío*) ciiyo 
egi-rek' id d e b é empezar en el í n i e o p ó -
tmiío arn|, á^n i i i l é lio p ' c r iu rbn r j í i s npe-
rac iones lq t iu en 'el ^ o r r i ^ n l i ! s ' e . ba l l án 
en p r á c l i r n . X e o n de Ji inip de i S í i S . 
Jua'quin ü a x i n i i l l a i i o GiDer t . . " ' : 1 ' . . 
I - ¡ — ^ —» ^ 
t ; .Niim. 248: a; . 
í AYtl 'ISTAMIEjs'TOS. 'r. 
' Rcólificaila ta estadi'slica del 
vccindaiio de los Ayuntamien-
tos de es^ -a provincia en los téi'-
miiiosjqué résúltá en el Astado 
que á[continuación se insecto,, 
corresponde á los respectivos 
municipios el número de elec-
tores, el de elegibles,- el d'e: '¡^ 'líj 
cíildcs y Tenientes', él ife^Cqij-, 
cfíjales y el de disíritps .eUcto.--i 
rales! que expresa elcnifstnio.'11" ;' 
A esta-operación p f í V ü i ^ ^ j 
ra. la renovación (le los'.AyWO'ti 
¡lamienlos .que pQc:imitsí<l niebéi 
'verificarse-en I»" de-Enei1tí1"iíé' 
Sí); empezando ;la ^l;ecf^íi',!jel| 
,1.° de Noyíembre..,aBl:;.CQ|;iiienti 
ite', sigue la reclifícacion de';las-
Mistas1- electoralesj cuya jfo'i-ltia-l|' 
jl^ijad' ha ríe' efeciu^r^e, 'éij¡ .¿I; 
i.mes |de .Julio, pr.óximo. Parareis-'' 
'lo: eá.necesario que 1»91',ÁJÍ1Í^ 
Lti^miénlos en-una/de; las''!,'sBiOr/ 
.111 I , . . . u i l j i j : ; ; ; . ( ( i b l i l i ti:(h!.i.l ' 
jnes del présenle mes nflrjisnenr 
idos concejales y dos miytfi'&sf 
''édnlj-ibuyentes que 
rÁ'lcalde ;prtctj^q\dj¡^|™jij^(}|v 
íficación,, debiendo ,naíei-|9,;ita:n'i-¥' 
¡bifen¡de.dos suplentes, unO':,Hi^ 
la; clase.^fi p/fppójfipny olro de 
.la.deiconli ibuyentes, p a r a , ^ ^ 
pl.azar respectivainente. á .m^s . 
^propietarios en .el ctóáilide'tillé1 
'por cualquiera causa ftltásen! 
,eslos¿ Sienipré qué 5esiI1 ¿psible. 
ideberán. saber ,:leeMy/ escribid 
los concejales y may'oi'és;contl<!-
'büyéntes de que,queda "Hecho 
1/ .:, . i j i i . - i ! . ' ¡ni m . i i . ' i i . . 
¡mérito, cntcndie.tylps», p w ^ f i S f i 
'tps Ibs inscritos eai la i JÍ6ta!ii(lél 
'elegibles que se-va á-réitlfiiia'l-: 
' . í Los Alcaldes'cuiilarari^'jje; 
.dar aviso á esté,¡.Gtxbiei'.n.o;! del: 
' Ti b n 1I1 ra mi e n I d • d a) los -dSDCihi í oV-
.¡paral antes- del dia- 1 d ^ a t í l í ^ j 
¡ p i - ó x i m o , .',es'p^raníl'|).,',',q(i.ft;í 
.darán lugar .á .recuerdo^ -mué-, 
que este servicio"sei,dérti'ó'l-é;'¡''} 
[ . Tendrán' niüy'presen^'es'ie's^ 
t o s funcionarios y susi asociad 
dos estas prescripcidhes 'de " t i 
'ley, ly las- disposíéi'óribs j'ile'l^ 
niisma qué se publican á .con-
tinuación, debicndoji ajustarse' 
-eslrielatnenle-i ellas respel'óhdk/ 
'el' derecho electoral áljMqujj^la; 
ley le confie .reiy nqiiqscr.ibien-; 
•do en las listas al que- carecía' 
de las condiciones qué"l'ell'a-
exige, pues asíí se evitarán r e -
clamaciones infundadas, yaque-?, 
líos habrán' comprendid.?,;^,,!!?-! 
nado su deber cumplidainiéln-.l 
te. León 11 de Junio de 1858. 
=Joaquin Maximiliano Gibert. 
I " I ¡' K ' .. I ! \ ! • . ' . . .¿.«il.tü'l i»b f.f.S«'.'J, 
SúiiiEno d ¡ í v e c i n o s [ e l q c t ó r é s , , e l e g i b l e s , T e n i e n t é i ' ' ' i á ¡ i l ; ' ^ l ¿ a Í c t ^ ; l 
R e g i d o r e s y , d i s t r i t o s , p a r d l a r e n o v a c i ó n . d e t i l ó s . A y u n t a - * 
n f i e n ' o s ^ ( / u e l i a d e k e l \ e r f í u g a r { e n 1 d e . i n E r i ^ ¿ r q .^ 'r .^W! 
p r ó x i m o d e I-859,1 r c u y a s ' e l e c c i o n e s • e m p e z a r á n ' é l ^ d i á 1 ' i ' 6 ' 
q t l i O i n t m b r e , d e l ¡ / / u e , r i g e , , , , 1 , - ! . ' . , 1 , ¡ . • i i . - ,Wi"j 
P A R T I D D D E L E O N . 
A v ü N t A M i E s r b s ; 
¡ A r m m ü n . . . . 
jBenl lera . . . . . 
¡Cimanea '« le l 'Te jar . 
C b u ¿ a s j e obajoJ ' \ 1. ; . 
p u a d r o s . ! . ;. * . 
Gra í f e fe s J . . * K -' . 
G a r f ó f e . ¡ . - I .' ^ -•' . 
J.eoA. . ¡ . i I . . 
a i a i l s i l ln ¡ J i l í j o r i ''. j . - .. 
¡Oní ini l ln : . . . ;'. ;. i . 
hioAco do Tap ia . '', :. ' . 
San ^ m l i ' é s del R á b a n e d o . 
S a r l é g u s . l . ^ . -. ! . 
Sanlhvcmh. í1. , 1. 1 . 
ÍVal i lef resno. ' ' . . •,. •. ' . 
¡Vii ldeso^^ de! abnjiV. .: . 
iValverile del C a m i n o . . . 
¡Vega de Inlanzones. .* i - . 
¡Vegas del Condado. . . 
¡Vil ladang'üs.- . ' .' . . ' . 
VMUIáOe.' V - . ' . ' '. '•'. 
y i l l i ^ q u i l n m b Y e . . . l \ . 
Vil la^abarlego. . -. '. ' . 
N Ú M E R O D E 
leí do 
Alcal-
.¡r .T l:íh r,U::U. t.Uiy.r. 
,;.*••' .,' V i t i ü / i J i ' . . " . 
: T b T Í t . . 
luí 
Concejil o t 
' ceti el ' 
P A R T I D O B E A S T O R G A . 
Beato ides. ' - ' . i .; C L '-:. 
¡Ca r r i zo . . ••. ' . >'. . ' . 
€ a s t i i l l o He los Polvazilres. 
Hos i t i l i i l ile O r b i y u ; ' . 
¡ L u d l l o . > U • . ' i :. •- .. 
I j la i i jn3 db l i lUiveva ' . ' . 
•Mi lg í lZ . ! . . ' i i : . 
Otero de Escarpizo; . ' . 
Prador rey . t.-- . 
'¡Quitit ana; d e l Cus l i l lo . . ' . 
Í}u i i l l an i l | a de S o m ó z a . ^ . . tab.-lnal del C iun ino : .. s. 
I t i íqúejn y Ciir i ls . : . , ' . 
^anlb C o l o m b á de S o i n ó z a . 
San i Jus to de la V e g a , i . 
Sanio M a r i n a : del U e y . ' . 
Sanliago M i l l a s . . . . . 
x u r c i a ' . ' 
t r i k l i a s . . . . . . . . . 
¡Val de San Lorenzo . ;. . 
V a l d e r r e y . . . . '. . 
p i n V j u . . . . ' . ' . . 
Vi l l a re s de O r b i g o . 
9 8 5 152 
'384 
; 3 3 1 
2 8 1 
177 
B52 
•373 
• 2 4 1 
2 2 2 
- 4 2 7 
4 3 3 
437 
404 
' 3 8 0 
. 584 
7 1 4 
4 4 4 
313 
3 5 0 
390 
5 0 5 
3 8 0 
2 8 8 
- 507 
280 
9 2 
• 8 7 
• 8 0 
7 1 
•109 
¡ 9 1 
' 1 8 
• I t i 
••'"90 
:-97 
' : 97 
100 
9 2 
112 
l 2 i 
: 98 
85 
89 
113 
U O 
9 2 
8 2 
104 
8 2 
1 0 1 
6 1 
58 
53 
4 7 
7 2 
GB 
5 2 
57 
• 6 4 
6 4 
0 4 
66 
6 1 
7 4 
8 3 
65 
66 
59 
75 
73 
61 
64 
' 69 
5 4 
1 4 
8 
8 
8 . 
<¡ ' 
8 ' 
8 , 
• ' « ' • 
12 
12 
1^2;': 
•'la11 
"i 8" 
12 
'14! 
12 
8 
S 
12 
12 
8 
8 
12 
8 
'•'••t»-' • 
V I J . . . 
' T ' 
." i ' -
" i ' 
" '2 ' 
• t ' 
''"'i '". 
'"8 
•'' 2"' 
','2 "" 
" 2* 
""'1 " 
"2 
1 
1 
2 
a-
1 
•.•% : 
2 
1 
r . U i T I D O D E L A JUNEZ.V. 
N Ü J I E I I O D E 
NrsiF.no D E 
A¥C-Vr.VMIENTOS. 
A f i j n J ó l o s J k l o n c s . . 
Audanzas. . . , . 
Smicza ( f i o ) , 
Jfurcianus 
l í u^ t i l l o ücl P n r n i i i o . . , 
C a s l i i l l o de la Yirfducr i ia 
Cnstrocalbon. . . . . 
CaFl rocont r ign . . . . . 
f . i i b n m ü s del IVio. ^ . 
Dcst r iana . . . . . 
l i agu i i a D i r i g í . . . > . 
L a g u n a de N e g r i l l o » . - • 
Pnlurios de la V a l d n c r n a . 
Vubluduro de l ' c l ayo G a r c í a 
Pozuelo del i ' á r a i n o . . . 
Q u i n t a n a del M a r c o . . ^ 
Quintana y ^ o n g i i s l o . , . 
l l egueros de a r r i ba . . . 
D iego de la Vega 
Jtobtcdo de la V a l i l u c r n a . 
I toperuc los de l W r n m o . .. 
Sun A d r i á n del Va l l e . . 
r ían Cr i s tóba l de la l 'o l iui l r . ra 
San Hsti-bHn de Nogales. 
Son Pedro tiercianus. . . 
Santa ¡ U a n á del P á r a m o . 
S a n t i v a ñ c z de la i s l a . . 
Soto de la Vego. . . 
' V i l l a m o n t i n . . . . 
"Vfflainievo <ic J a m u z . , 
U r d í a l e s del P á r a m o . . 
Vil lazala 
Zotes del P á r M n o . . . 
T O T A ! . 
CunerjalrR 
4-24 
•Mi 
718 
; i ü 7 
M i 
l ' i l 
3 í ( ) 
0 3 8 
•38U| 
aiu, 
31)7| 
« 0 8 . 
1 8 1 ! 
i S l \ 
2s:¡! 
I ü 7 ¡ . 
27:1 
;iso 
r.n! 
*w 
IIÍI) 
•lili) 
aoi>! 
U 2 
« i a 
187 
1)72 
10»1 
•¿¿2 
2 4 4 ' 
4 1 0 
•MU' 
H3 
m -
81) 
U i 
58 
88 
117 
8 1 
78 
aa 
1 0 1 
7 2 
7 2 
8 * 
« i 
fíl 
7 0 
i j o 
l i ' 
-i!> 
7 0 
D i ' 
- i 
ÜS 
« 8 
7 2 
111 
7 3 
87 
M 
« o 
9 0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ l 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
G 
11 
<i 
y 
4 
6 
11 
6 
ti 
i; 
9 
4 ! 
0 I 
•í i 
t i 
1 
t i 
4 
« 
i 
t> 
tí 
4 
tí 
4 
í ) 
4 
<¡ 
< i . 
9 
( i 
P A R T I D O D E M U R I A S . 
Cubr i l lone j . .. . . . 
l i a r n o s de L u n a . , . 
I n i c i o . 
J-a M n j ú a . . . , , 
L i n e a r a . . , . , . 
L a s O n i a ñ a s . . , . 
M u r i o s de Paredes. . 
Palacios de l S i l . , . 
« ¡ e l l o 
Santa M a r í a de O r d i s ! 
Soto y A m l o . . . . 
^a l t lesarnar ie . . . . 
Vogarienea 
Y i i l a b l i n o 
P A R T I D O 
A l v a r e s . . . . . . . 
J í c m b i b r e 
.lUirrenes 
C ' i b a ñ n s r a r a s . .' . . . 
Ras t r i l l o de C a b r e r a . . . 
C i s l ropodame 
Columbr ianos 
Congosto 
Cubi l los 
E u c i n e d o . . . . . . . 
Fo lgoso 
Fresnedo 
JgtleBa 
L a g o do Carucedo . . . 
Los B a r r i o s de Salas. . . 
M o l i n n seca 
Ts'oceda 
P á r a m o del S i l 
P o n l e r r o í t a . . . . . . 
P r í a r a n z a 
Puente D o m i n g o F l o r c z . . 
San Clemente Se Valdueza. 
San Esteban de Va ldueza . 
S i g ü e y a 
T o r a l ilc M e r a y o . . . . 
T o r c u o 
A enredo. . . . 
Boca de I l i i é r g i i n o . 
B u r o o 
Cislicnia. . . • 
3 0 
2 7 1 
157 
•BÜO 
4 0 9 
2S7 
¡iOU 
3 8 1 
•3(13 
2 0 1 
3 5 0 
183 
2 3 1 
5 3 4 
831 53 
•81 5 1 
091 46 
104 6 » 
1 0 0 títí 
79 5 2 
104 09. 
9 2 0 1 
9 0 0 0 
7 4 49 
81) Ti9 
7-2 48 
77 5 1 
109 7 2 
D E P O N F E R R A D A . 
4 S 7 ¡ 
7 0 0 : 
3 0 4 ; 
ÍSD; 
393 
534 ' 
aso; 
3981 
1 7 2 ' 
419 ! 
440 , 
174! 
S15 
310 
4 1 2 ' 
43( i 
3 7 9 
4 5 1 ! 
7 4 8 
1 7 » 
3 0 5 
2 9 0 
2 5 1 
500 
357 
511 
i ; 
102 
124 
8 4 
7 2 
93 
107! 
•82 
9 3 ¡ 
9 5 ! 
98 
1| 
103 
8 3 
9 5 
9 7 : 
9 1 ! 
9 9 : 
128 ; 
7 1 
93 
83 
79 
1 0 Í 
81) 
105 
08 
8 2 
50 
4 8 
0 2 
7 1 
S i 
0 2 
47 
03 
« 5 
4 7 
7 0 
5 0 
« 3 
O t 
0 0 
06 
83 
47 
0 2 
53 
52 
09 
59 
7 0 
P A R T I D O 
1301 
328 
300 
•147 
D E RI.ANO. 
44 
12 
8 
1 4 
8 
1 2 
6 
8 
1 4 
8 
8 
8 
12 
(¡ 
O 
8 
(i 
8 
t i 
8 
0 
8 
0 
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8 
ü 
8 
ti 
12 
tí 
8 
8 
12 
8 
• « : 
•8 
6 
<2 
Í8 
1 2 
8 
. 8 
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o 
.8 
12 
12 
14 
8 
t i 
8 
12 
8 
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0 
la 
u 
o 
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« 
12 
1 2 
8 
12 
U 
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8 
12 
8 
12 
0 
8 
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1 2 
1 
2 
1 
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1 
1 
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1 
1 
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1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
AYUNTAMIENTOS. 
L i l l o . . . . ., . 
M á r a f t » . . . . 
O o j » de Sa j swl i ro . 
fosada do . Valdeon 
Pindó.1 
P i i o r o . - . . • \ 
Renedo. . . . . . 
H o v e r o . . . . 
K i a ñ o . • . . . 
Salo m o r í . . . . 
Vra|dernieda:. , • 
Vega in i tu i . . . 
V i l l s y a n d r e . . . 
tí ..fl!. 
4 9 0 103 
174 7 1 
P A R T I D O D E SAIIAGUN, 
Miunnza 
jliiircüniHS.'. . . . '. 
• H l " l l u i i ; o . ' 
.Cálz i i i ia . V . . . . . • 
¡Citlnalparis. . ' . ,• . 
j C a s l r o i n u d ' a r r a í . . . . 
j C i i s l i o ü e r r a . . . . . . . . -
ÍCeaJ ","± . ^ ' . . . •. 
j t ' c b a n k b . . ' : . . 
iCubí l lus 14»: Rueda. . . 
rE í i cobar . . . . ". . . . - . 
¡G 'a i legu i l jo f l , . ' . . . . 
:G!¡nlal¡Za 'd i^ l P ¡ i ió i . ' : . . . 
jCraj i í l de Campos . V ' ; . 
¡ J u a i a . , .• . 
;Joai ¡ I !a . ( j . . . . , . . 
) L a ' V e g a du Á l m a i i z a . . . 
l-Siiulícbs del I t i ó . • . . .. 
' S a l t u g u u . ; . C . , . . 
Saali i H m l i u a ' . , , . . . . . 
j Vaf i icpolo . . . . . . . ' . . , 
¡ V i l l amár t i t i de ¿ . Sancho. 
1 Vlllamlzinr:5 . 1 . . ' . 
! V i H i u i i o l . .• . , i . . 
1 ViUa]Uor ¡ i t i c J . , . . . . 
Vil lavelasco. , . ' , , . 
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León 11 de Junio de 
ARTÍCULOS DÉLA i n v HE 3 D E ENERO 
DE 1 8 4 o . 
C A P I T U L O l . » 
De tos electores, 
A r t . 1 3 . S o » electores todos los v o -
cinos del pueblo, concejo ó t e r m i n o 
i n i i i u c i p a l q u i ; paguen m¡ij'"rc8 cnutns 
de c o n t r i b u c i ó n liastn el n ú m e r o de i n -
dividuos q u e d ü t e r m i n u la escala s i -
guiente : 
. E n los pueblos que no pasen de GO 
vecinos, lodos s e r á n elec-lores, á usccli-
c i ó n de los pobres tic sul t i int i i i tad. 
K n los ( p i e . no inisen d i ' í , ( i í ) 0 
hnUrii (H) elucLures, ni.-is la l l ) . 3 pune 
d i ' l nú ni UTO de veetnoü qu<¿ escedna do 
ü ü . 
Üii los que no pnsi'n de ü.OOO 
b r á l ü l d i - c U i n s (m;ix¡:i in d.tl c. isnnn-
t e r i o r ) , mus la 11 .* par lu de l o s v u d m i * 
que escednn de 1,000. 
Kn los (¡ne no pusen de 20 ,00; ) h : i -
brá 017 eliiclores (m . ix imo df t iü i so an-
t e r i o r ) , MUÍS la 12.11 purte did n ú i n e r u 
de los vecinos que esriMl.-iti iltr ij.UDO 
K n los que |>;is'-ii de 20 ,000 hribrá 
1 ,7Ü7 idecturus ( m á x i m o del caso 
o n l e r i o r ) mas la Í3 ,u \ \ : i r iv del i t ú i n c r o 
de vecinos que VSCIMIÍIM de 2 0 , 0 0 0 . 
Se eonsidcnin cotuo VKCÍIKI*, parn 
los efeclijs di : esta l ey , lodos los que 
siendo gab^z-is de l ' imi l ia cmi cas;) nl i ior-
ta tengan adeniii» un a ñ o y un dia ' dt> 
residencia, ú hayan oti tenidu vecindad 
con a r reg lo >i tas loyos. 
A r t . l i . T a m b i é n s e r á n ¡ncluidoo 
en las listas todos los que co i iLr i lu iya i i 
con cuota igunl a la mas \ntyi que en ca -
üa pueblo se deba pagar para ser elec-
t o r con a r reg lo á la au ler ioresca la . 
A r t . 10 . Para es l imar la cunta , se 
ncumula rdn l a sque paguen los c o n t r i -
buyentes, dentro y fuera del pueblo, por 
c o n t r i b u c i ó n general d i recta , y los re -
par t imien tos vecinales que salistagan pa-
rn c u b r i r el presupuesto ord inar io m u -
n i c i p a l ó p r u v i n c i i d . 
A r t . l U . En los pueblos donde no 
hubiere coul r ibucioncs directas ni r u -
par t imioutos vecinales, se l l e n a r á el n ú -
m e r o de electores con lus vecinos mas 
pud ien lc s , 
A r t . 1 7 . Para computar la c o n l r i -
buc ion , ú la renta cu cu caso, s c ' r q m -
t a r ú u bienes pt opios. 
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1858.=Joa(iuin Maximiliano Gibert. 
1 . ° Respecto de los mar idos los de 
sus mugeres mien t ras subsista la socie-
dad c o n r u g u l . 
2 . ° Kespecto de los padres los de 
sus hijos mientras sean l e g í t i m o s a d u i i -
nis t radores de el los . 
3 . ° Uespccto i le los hijos los suyos 
propios de que por cua lqu ie r concepto 
sean sus madres usuf ruc tuar ias . 
A r t . 1 8 . T e n d r á n t a m b i é n derecho 
á vo la r , siendo mayores de 25 a ñ o s , 
y vecinos Uel pueblo ó l ó r m i n o m u n i -
c i p a l ; 
1 . " Los ind iv idun* de la* v&ide -
mias ICspañolu, de la H i s to r i a , y de San 
Kcruant lo . 
2 . " Los doctores y l icenriados. 
3 . " I.os i ndh iduos de los cabildos 
ecJtvdiifilieos, los curas p á r r o c o s y sus 
lenienles . 
4 . " I.os m a g i s t r a d o » , jueces de p r i -
,inera instancia y p to ino lmcs ILscales. 
O." l.us enipleadus nctivus, ru^nnlss 
ó j u b ü a . l n s cuyo sueldo l l e g u j á 10 ,000 
reiiles anuales. 
0 . " I.os oliciales ret irados dul e j é r -
c i to y a r u n i l a . 
7 . " Los abogados con dos a ñ o s de 
estudio abier lo . 
8 . " Ltis m é J i c o ? , cirujanos y f a n m -
c é u l i c o s con dus afios de ej - r c i r i o . 
0 . " Los arqui tec tos , p in tores y es-
cul tores con t i t u l o de n c a d é m i c u s en 
alguna de las academia* de Nubles a r -
tes. 
1 0 . Los profesores ó maeslms en 
cua lqu ie r eslableeimiauto de e n s e ñ a n z a 
corteado de fondos p ú b l i c o s . 
Los individuos coinprcndidns en 
estas e 'a-e» que p.iguen la cuota p r é s e n -
la ü los mayores con t r ibuyen tes , s e r á n 
contados en el n ú m e r o de estos, y vota-
rán cu calidad de tales. 
A r t . 19. N o p o d r á n ser electores: 
1 . " Los que al t i empo de las elec-
ciones se hallen procesadas c t i m i n a l -
m c n l e . 
2 . " Los que por sentencia jud ic ia l 
hayan sulYidu penas corporales idl ic l ivas 
ó ¡ i t l amuto i i a s , y no hubieren obtenido 
r eh i b i l i i a c i o n . 
3. " Los que se hallen bajo la i n t e r -
d icc ión j u d i c i a l por incapacidad física 
ó m u r a l . 
4 . " Los que estuviesen fallidos ó en 
n'.i;l>e''.-¡tiii de pagíiP, ó mi: su* bienes 
mle i venidos, 
0." L n * qirc fe l inlíen ¡ ípremividos 
como deudores ú la lUcini i ín- pírtdic» 
ó á lus fondos eonuines de lus pueblos 
en nrUdad de srpruuiUri cd i i l r ibuye i i t es . 
í i ." L o s que eu v i r t u d de sentencia 
j ud i c i a l se l i dien bajo la ü g i l a n c i a de 
las autoridades. 
C A P I T U L O 2.CT 
He tos elegibles. 
A r t . 2 0 . Kn los pueblos que no pa-
sen de 0 0 v e r i m i » . lodos lus electores 
Son e|i '<;ihlrs. 
lÜti los pueblos que no pasen de 
1 ( 0 0 0 t e c i f i n s s e r á n elegibles las dng 
terceras parles de los electores c o n t r i -
buyentes, co i i l áudnse de mayor á m e -
nor» mus lodos lus que paguen cuota 
i.4iial á la del ú l t i m o de dichas dos t e r -
ceras parte.*. 
L n los pueblos que csmi lan de 1,000 
verinos s e r á n elegibles la m i t a d de los 
electores c « u t i ' i b i i y e u t e s , c o u l á n d o s u 
igual tnentc de mayor fl menor , mas l o -
dos los que p-'gueu cuola i^ual á lu del 
'ú l t imo de dicha mi tad! un i lebiendo, sin 
fcmbargn, bajar nunca de 102, m á x i m o 
tlel caso an t e r io r . 
A r t . 2 t . Kn los pueblos que pasen 
de 00 vecinos *C requ ie re como cualidad 
precisa para ser alcutilti y UMiientu la 
de Mibcr leer y escr ib i r . Sin embargo 
el Gefe polUico p o d r á dispensar esta c i r -
tunstnm-ia donde lo creyere necesurii). 
A r U 2*2 No pueiien ser alcaldes n i 
individuos de a y u n t a m i e n t o ; 
1 . ° Los urdeuados iu s a c r í s . 
2 . " Los empleados púb l i cos en ac-
t ivo í c r v i r i o . 
3. ° Los que perciban sueldo de los 
foinlos municipales ó provinciales. 
4 . ° Los diputados provinciales por 
el t i empo que obtengan estos cargos. 
0 . ° Los arrendatarios de los propios, 
a rb i t r ios y abastes de los pueblos, y sus '•  
dadores. 
A r t . 2 3 . P o d r á n escusarse dese rv i r 
tos mismos oficios: 
1 . ° Los mayores de 0 0 a ñ o s y los 
f í s i c a m e n t e impedidos. 
2 . ° Los Diputados á Cortes y D i p u -
tados de provincia basta u n a ñ o después 
de haber cesado en sus cargos. 
A r t . 2 1 . Cuando un a j u u t a m i e u l u 
sea d isue l lo , un p o d r á n *er nombrados 
en la pr imera u l e ^ ' i o n , ni en ¡a o r d i n a -
ria general iu i i ied ia ta , los iudivíduu. i 
que le hubieren compuesto. 
C A P I T U L O 3 . ° 
De ¡as listas de electores. 
A r t . 2 0 . Para la pr imera e lección 
que se ve r í l i que dc-qme» de pub l in ida 
esta ley, lus alcaldes, asocindus á dos 
r o n C f j M i ' s y dos mayores cou l r i lu iyen les , 
dosigiiiidníi por el n r u n l a m i e u t o , fot ma-
rá u la* lisias d i ; electore*. y elegibles 
con Mijeixion á los datos os laU-l ieos de 
eonlr ibucioi ies y repar t imienlus que po-
d r á n reclama" de tas u/iciíiaá de H a -
cienda. 
A r t . 2 0 . Estas lisias, una ve/, f i r -
madas, -teráu pennatiei i ies , y t e r v i r á n 
para todas las elereiintes suresiva'i, con 
las oporlunas recl i l icar iones, (pie h a r á n 
igualmenle el nical.le y sus asoi i.nlos. 
A l t . 2 7 . Kn la luc l i l i cac inu M» es-
c l u i r á a lus que hubieren fallecido ó 
mudado de veciiuhid, pero á los que 
por cua lquier o t ro concepto se c reye-
r e (pie han perdido el derecho electora 1, 
no se les' bu i ra n i sino d e s p u é s de ser 
ciliidns y oidos, MSU prusei t laáeu á i m -
pugnar la esclu-dou, 
A r t . 2 8 . Las lisias r e d i filiad a.', f i r -
mailas por el alcalde y MIS asociados, se 
e s p o n d r á u al púl i l ico lodos los años en 
(pie corresponda hacer e lecc ión general, 
desde el día 10 de Agosto hasta el 3 1 
inclusive. Durante este t i empo se ha -
r á n las oportunas reclamacioues por 
u m i d o n ú iiiclusion indebidus. Todo elec-
tor iuscr i tu en bis lisias es tá f icn l lado 
para hacer us ías reclamaciones; y el que 
u m i l i d u , se presumiese e'vcto", p o d r á 
| pedir su pcrsr . í i d i : ic¡u*r .n. 
: A r t . 2 0 . Las icol• imüci tmo; ~P d i i i -
[ giráir al alcaldi*, que , nyeud-) á los aso-
ciados, tas d e c i d i r á bajo su ruspunsabi-
l i d a d . 
A r t ; 3 0 . E l día 10 de Set iembre 
se e s p o n d r á u otra ve/, al p ú h ü c o lus [ i s -
las con las nuevas recti l icaciones que el 
alcalde hubie re hecho, para que l leguen 
á conocimiento de los interesados. 
A i t . 3 1 . Los que no se c o i i l o r m a -
seu con la dec i s i ón del alcalde, p o d r á n 
acudir antes del 2 t ) d i ! set iembre al fie-
fe po l i l i co , qu ien dec id i r á d c f i n i l n a -
menle y sin u l t e r io r recurso basta el 10 
de oc tubre , oyendo al Consejo p t u v í u -
c í a l . 
A i t . 3 2 . 151 riefe po l í t i co c o m u n i -
ca r á antes del 20 de ocLulxe sus reso-
liiciuues al alcaide, que , con arreglo a 
ellas, p u b l i c a r á las listas ya d e l i n i l i v a -
menle reclil icadas, K-tas lisias s i - n i u m 
para la nueva e lecc ión geucnd y p u n 
todas las pnrciulc* i¡ue acu r i a i i duranle 
los dos a ñ o s siguientes. 
A r t . 3 3 . E n los casos en que. con 
arreglo al a r t . 10 sea p r e c í - o liaeer las 
listas con ÍJS mas pudientes, «e s e g u i r á n 
los mismos I r á i n i l e s s e ñ a l a d o s en los 
a r t í c u l o s anter iores . 
A r t . 3 4 . Solo los comprendidos r n 
la lisia general de electores, deüpue-; 
de rccl if tct ida, p o d r á n vo la r para lus 
cargus municipales . Los no c o m p r e n d i -
dos no v o t a r á n , aun ciiiit ido leudan los 
requisi tos i ieceüarios para ser e l e c U n o . 
A u n c u i os D1.:!. KEr .LvMH .vro JIE 8 
ni í I-:M;IU> DE 13 ' to . 
C A P I T U L O L 
De las listos de electora y elegibles 
p a r a lus cargos mitii tcipules. 
A r t . 1 . " E n los meses de A b r i l y 
Mayo del año en que cnrre iponda hacer 
e l ecc ión general de ayuula tnieuto^ , los 
fes po l í t i cos rec l iUcarún la us lad i s l i -
ca del \ ec i i i da r io de l'-s pneidos \ U sus 
r é s p e d ivas provincias , adopiando las 
mas dicaces medidas [tara que i c ^ u l l u 
tan exacta como sea pnsibU;, dando av i -
so al Gobie rno antes del l . u de Junio 
de haberlo así verif icado. 
A r t . 2 . ° E n el mismo mes de Jun io 
s e ñ a l a r á n á cada pueblo el n ú m e r o de 
electores conl r ibuyentes , tsl de elegibles 
y el de concejales que les correspuiida 
con arreglo ni verinrfario que resulte t e -
ner, é igualmente el de distr i tos e l c d o -
ra'cs en que se han de d i v i d i r los que 
deban luuer mas de uno. -
De Itabi-rlo hecho asi d a r á n aviso al 
í io l i i e ruo antes del 1 . " de j'.iÜo ( a r t í c u -
los O.", 13, 2 » , 30 y 30 de ln ley . 
A r t . 3 . " A l hacer el sefiNlamienlo 
de que habla el ai tiento an le r iu r , p r e -
v e n d r á n á los alcaldes que en el mes de 
j u l i i i han de recti l icarse las lisias e iec-
tnrales, y que lus ayunlamientofi en la 
iLlima sesiuii que eeleliren en j u n i o , á 
mas l a rda r , nombren los dos cone ja les 
y los dos mnyurefl c n t i i l u i y e n t e s que 
asociados al alealde lian ile | ) i a c l i i ^ i r la 
rcc f i í i rnc ion . DicUns ct-uc-j/dis y mayo-
res con l r i buyen t e s d e b e r á n saber leer 
y escr ib i r , si fuese posible. Los gel'es 
p n l í t i c i s e x i g i r á n aviso para el ] . " < l n 
j u l i o del no i i i l i i amient i i de los asociados, 
y para el l . " de Agosto de habetse 
efectuado la i c c l í n c t i f i o o , lo c m l p o n -
d tau en cenneimieuto del (iubii'iiio an-
tes del 10 del mismo mus de agosta (ar-
t í cu lo 2 0 . ) 
A r t . 4 . ° Se entiende por ntajores 
con l r i l i uyen le s para los e f etos del a t t i -
culo a n l e i i o r los inscritos como e legi -
bles en la l ista que va ú i e e t í l i c a r s e . 
A r t . 5 .u A l nombrar los ayunla -
mienlos los cuat ro asociados del alcalde, 
uombt 'a'án míe mas dos suplentes, uno 
de la clase de concejales y o l i o de la de 
conlr ibuyentes : estos suplentes e u l i . n á n 
á reemplazar A los p r o p i c í a n o s siempre 
que fallen por cualquiera causa. 
A r t . 0 . ° La rec t i f icación se l ia ra 
borrando de las listas á los que h u b i e -
ren fallecido ó mudado de vec indad. X 
los que por cualquiera o l r n coneeplo 
¡ s e c i e y c i e que I r u pordidu el de rc -
i I 
, ; i 
cho CICCIOTQI, ol alcalde los c i l a r á por-
so imlmcnte : y si esto no pudiese f e r ; 
p o r mei l to do ci i i lula que se en t rcgnr i i 
biijo recibo .1 sus fHinilins ó c r i a d o » , ÍÜ-
Fialñndotcs el t é r m i n o de cua t ro (lias 
p a r o q u e , M lo l i enuu por couve i i i en ie , 
BC pri 'Püií ton ii impugnar la epcltreion. 
E l í i l rnlde y los usociailos, PÍ ÜI c i lndo 
110 SÜ prctieifUrso en «I t é r m i n o si-fialíi-
f i o , 6 í>i Pe i i rcpenli isc, diispucs do l i n -
he r l c o' iúo, l ivci t l i iái t Jo IJUC lul ini t !» 
jus to . ' C o n t n i lo quu i c soh i c run un l i n -
hríi u l t o r i o r r « c u r ? o ; poro losas icsc lu i -
i los p o d r á ti pedir su iucUistmi en los 
dins cu quu 1ns lisias e s t á n espucslas al 
p ú b l i c o ( ¡ i r t . £ 7 ) . 
A r l . T . 0 Siendo n r c ü s n r i a la edad de 
2 o a ñ o s para ser o l e d o r , ya como coa-
t r i b u y e n t e , ya como cnpacidud, el que 
la hub ie re de c u m p l i r autos dol 1 . " dy 
T í o v i e m ' b r e del « ñ o nn que x o r r w p o n -
da la e l e c c i ó n general s e r á inc lu ido en 
la Hsla, COTÍ tal que r e ú n a lus cualida-
des exljíidiis en h l ev . 
A r t . 8 . ° Siempre quo para la forma-
c ión de las l i s lase lec lorulcRncces i tee l i i l -
caldo datos de los quu obran en 1¡IR o l i -
c i n a s d e H a rienda, lo a v i l a r á ni Gefe po-
l i t ico pura que celo lo reclame de la 
í n lendcncia . 
A r t . 9.* í .ns cuotas que l ian de 
se rv i r para clasilicar los electores con-
t r i buyen te s f e r á n las del a ñ o en que t-c 
reclUlquen las listas, á ira ser q u e l io 
estuviesen aprobados los r e p a r l i m i e n -
tos , en -cuyo -caso s e r v i r á n las del a ñ o 
an t e r io r . 
A r t . 1 0 . Pura just i f icar un elector 
la cuota que p.-igue Hiera dtil ú i s l r k o 
m u n i c i p a l , ya por c o n t r i b u c i ó n guncrul 
d i rec ta , ya por r c p a r l i m í e n l o s v e c í n n -
' les, d e b e r á acredi tar lo con la e x h i b i c i ó n 
de los recibos or iginales . ( 
A r t . 1 1 . L a lista de elegibles se f o r -
m a r á con los electores con l r ibuycn le s ' 
de mayores cuotas, que no Lcugim i m -
pedimento legal para sar concojalus, 
hasta comple tar el n ú m e r o que con.ar-
r e g l o ni vecindario corresponda. 
A r t . 1 2 . ÍJIS listas se f o r m n r i i n d i -
v i d i é n d o l a s en dos partes, de las cuntes 
la p r i m e r a c o m p r e n d e r á los c o n t r i b u -
yentes elegibles y no elegibles, y I¡1 se-
gunda las capacidades, con ar reglo al 
modelo i i ú m . i . " Todos los c o n l r i b u -
ycn les electores y-elegibles del t é r m i n o 
m u n i c i p a l se c o l o c a r á n por el ó n i u n do 
m a y o r á menor s e g ú n la c o n t r i b u c i ó n 
que paguen. 'Cuando el d is t r i to m u n i c i -
pal pase de 2 0 0 0 vecinos se c s p r c s a i ñ 
la h a b i t a c i ó n de los electores. S iempre 
que el d i s t r i to se componga de var ias 
pa r roqu ias , fe l igres ías ó poblaciones r u -
rales, sea el que quiera su vec in -
d a r i o , se e s p r e s a r á la pa r roqu ia , f e l i -
g r e s í a -ó p o b l a c i ó n en que reside el 
e lector . 
A r t . 1 3 . L o Usta firmado por el a l -
calde ; asociados se e s p o u d r á al p ú b l i -
co desde el 15 ul 3 1 de A g o s t o , ambos 
inclusrvc, de tos a ñ o s en que correspon-
da e l ecc ión general ( a r t . 2 3 ) . 
A r t . ü . A s i la lista á que se refie-
r e el a r t í c u l o an te r ior como todas lus 
d e m á s que con arreglo á lo prevenido 
en este c a p í t u l o y en el s iguiente han 
de esponerse al p ú b l i c o , se c o l o c a r á n 
en uno tabla que e s t é lijada á ta n l lu ra 
conveniente en la par le •eslexior de las 
salas consistoriales desde las ocho de l a . 
m a ñ a n a hasta las seis de la tarde. E l 
alcalde a d o p t a r á Ins medidas necesarias 
para su c o n s e r v a c i ó n . 
A r t . 1S. E l alcalde p o r s í , ó p o r 
medio de persona que designe al efec-
t o , r e c i b i r á lodos las reclamaciones que 
se le d i r i jan desde el I b ul 3 1 de Agos-
t o , anotando en ellas el día y la hora 
de su p r e s e n t a c i ó n y dando al interesa-
do recibo si lo pidiere ( a r t . 2 8 ) . 
A r t . l<¡ . Desde el dia 1.° al 19 de 
Se t iembre se e s p o n d r á al púb l i co una 
líslii [ i iu i i tda por el alcalde y asociados 
de las reclainucioni'S presentadas desde 
el l o al 3 1 de Agos to . 
A r t . 17 . Decididas las reclamaciones 
por el alcalde, oyendo á los asociados, 
se f o r m a r á uuu nueva lisia con sujeeion 
al mismo modelo que la an te r io r , es- j 
presando al final de el la, y por medio j 
de una nota, todos los que q»u'diin es- | 
c ln idus , as í p o r h ni fer se probado que j 
no rcimiMi las cualidades necesarias, co-
mo porque , sin cnibargn de Per c o n t r i -
In iyenlcs , no les alcanza* el derecho 
e lec lo ia l por lo inc lus ión 'do o t ros de 
m n v m c s cuotas. Ksla lisia e s t a r á es-
pucsla al púb l i co de>de el 10 al 11) de 
¡ j c l f e m b r e , amitos iticln«ivi> (¡n t . IJO.) 
A i l . I S . I.os que no se rmi íor maren 
con las decisiones de! alcalde, bien por 
ni) hiiber sido incluidns cu la I h t a , bien 
por no haber sido o c l u i d o a l g ú n elec-
t o r , b ien porque con la ÍUCIU-KHI de 
irtro ú otrns pierdan el v n l o acl ivo ó 
pasivo, p o d r á n acudir ul (¡efe p n l í l i c u 
•por conduelo del atcable, i¡ quien e n -
t r e g a r á n la o i tn i tuna f i d i c i l n d . E l a l -
calde por si ó por medi i ! de persona 
{{lie dctdgm! al efecto r e c i b i r á estasso-
l i r i l u d e s , anotando en ellas el dia y 
hora de su prc^enlaeion, y dando r e c i -
bo al interesado si lo jud ie re . 
E l alcalde facfl i lará a l o s r p r l a m a n -
les n iau lns datos pidan p a r » f i indar>«fl ' 
reclamai: iones.(arl . 3 1 . ) 
A r t . 19 Todas la* M i ' l i c í l u d c s que 
se presenten desde el 10 al t í ) de se-
t iembre las r e m i l i ró -el día 2 0 el a 'c i i i -
de con su i n f o n i i c y el do los asociados 
al gefe po l í t i co acoi i ip&riando-cuanlos 
antecedentes sean necesarios pura m a -
yor i l u s t r ac ión (a r t . 3 1 . ) 
A r t . DtKriu el espresado dia 
2 0 de sel iemhre a | -3G'de l p ropio mes 
se e s p o u d r á ul púb l i co una lista f i r m a -
da por .e l alcalde, de Iwlas Uis r e d n m a -
ciones y escusas presentadas del 10 al 
19 del propio mes. 
A r t . 2 L . E l gefe po l í t i co , luego que 
reciba las reclamaciones, las p a s a r á al 
consejo provincial para que d é su pa re -
cer, y ¡mies del 26 de oc tubre c o m u -
n i c a r á al alcalde -lo que resolviere (ar-
t í c u l o s 31 y 32-5 
A r t . 2 2 . Recibidas p o r el alcalde 
las resoluciones del «efe p o l í t i c o f o r m a -
rá la lisia def ini l ivamenle rect i l icnda, 
s iempre con su jec ión al mismo modelo , 
ta cual , formada por él y por los aso-
ciados, se e s p o n d r á al púb l i co desde el 
dia 3 0 de ocl-ubre hasta el -3. de no -
v i embre . 
A r t . 2 3 . E n las poblaciones c u q u e 
haya de nombrarse mas de un lunienle 
de alcaide, ademas de la í í- la general , 
se e s p o u d r á n ul púb l i co en los dios 
marcados en el a i t í c u l o anter ior listas 
parciales de los electores y elegildes 
CMP-espomlienles ó cada d H r i t o e lecto-
r a l . Estas listas parciales solo c o m p r e n -
d e r á n la espresinn do elcclorcs y ele-
gibles con -arreglo al modelo i m m . 2 . " 
A r t . 2 4 . Desde el 3 de n o v i e m b r e 
hasta dos nfins d e s p u é s se c o l o c a r á n las 
listas de que hubtuti tus dos • a r t í cu lo s 
anteriores en la secretaria d e l A y i i n -
tamienlo en <]iS|H)Mrioii de que {Hiedan 
verse por todo el que quiera cuasullarlas. 
A r t . 2^1. Una. copia de la i M a ge-
neral di- l iuirnaif tenle r ec l i l i n ida , ' f i rma-
da por el alcalde y asociados, y e s t é n -
dida en |>opcl de (aii i i iüo igual al del 
sellado, se r e m i t i r á al gefe po l í t i co en el 
espresado mes de ' nov iembre s iguiente . 
A i L . 20 . Cunndo en los dias d r l 10 
al 19 de setiembre no se ineseute n i n -
guna reclamaciot t , el alcalde lo p a r t i -
c i p a r á a s í al gefe po l í l i cu el dia 20 del 
m i s m u mes, 
A r t . 2 7 . En las glandes poblacio-
nes, sin perjuicio de levarse á efecto 
lo prevenido en lo« an ie i io res a i l i r u -
los, se d a r á á las lisias toda la p u b l i c i -
dad [lOHblc. 
A r t . 2 8 . E n los casos en que con 
arreglo al a r t . 10 de la ley sea p r e c i -
so hacer las le-las con los mas p u d i e n -
tes, se s e g u i r á n lus mismos t r á m i l c s 
s e ñ a í n d o s en los a r t í c u l o s anteriores. 
A r t . 2 9 . Para que tenga a p l i c a c i ó n 
el a r t . l ü de la ley es necesario que en 
el pueblo no haya cor. tnbifeioocs d i rec-
tas ni rcparUmicnlos vecinales. Donde 
hubiere aquellas ó estos, y el n ú m e r o 
de con t r i buyc i tUs no a l c á n z a l e á cubr i r 
el de cleclores qne corresponda con 
ar reglo al v e c i n i l a n n , no l i a l i i á nias 
eleclores que los c o r i t r i b ú y e i í t e s q u e 
resulten, y las capacidades q u e . r e ú n a n 
las c i rcuns lanc ios exigidas cíi la l ey . 
S e g ú n se me pa r t i c ipa por el E x c m o . 
^ r . M i n i s t r o de la Goberiiacio-n con ' fe-
cha de hoy , l i a sido a p r ó b a d a la d i v i -
s ión de secciones para él ( lombramieo lo 
de D i p u l a d o s i n i u i n n a l e s en los p i u l i -
dos y f i r m a •sigitienlos. 
I W t t T I D O D E L E p \ . - l . * SECCIÓN. 
•Cabeza dfrdis t r i to electoral, León . , 
l . enu . • 
Chnanes del Te ja r . ' 
l í e n í l e r á . 
Chozas de A b a j o . 
Cuadros' . 
G i r r a f e . 1 ! 
Í Oi izo i i i l l a . : • 
- Q u i n l a u á d é l l a n e r o s - ' 
I t i o s e c o ' d e i T á p i a . 1 " 
San A m l r ^ d é l IVal tanedó, ' 
1 'Sariegos'. • í \ ' • ' 
V a l v e i d e del Camino'. 
Vega de' lufaiizoiies.* 1 
Yi l l adn i ig im. ' • • ; • • > 
V i l a q u í l a m h r é . 
'2.* S K C C ! U N . ' 
Cabeza de-sección, Castri l to de P o r m a . 
' C'rildeft:s. ^ 
j l á u s i l l a Mayor . _ \ • 
Vegas del Condado. . 
Y i l l a f a ñ é , 
Vi l las i ib í i r iego. 
' Valdefresno. ; 
Valdesogo de Abajo . 
P A R T I D O D E A S T O R G A . — I . ' - S E C -
. : CION. •• •• • • 
Cabeza -de •distrito electoral, A s t o r g a . ' 
nAs lo rga . i . • ¡ • 
'Carr izo . 
Caslrillo-de'Ios P ó l v a z a r c s . 
.: L u c i l l o . 
M-agaz. v i ' ; 
O l e r o de Escorplzo . 
P r o d o r i e y ; ^ ' • . - : .• 
Quiu lnna del Cast i l lo. ' 
, Q i i iuLa i i i l l a de Soinoza. . 
í í a banal del C.'imiuu. 
Uequejo y -Corús.-
Sta. Columba de Somoza. 
San Justo de ta VCSB. 
Sa i i l í ago Wii lus . 
Truchas. ' 
Val : de San Lorenzo , 
V a l d e r r e y . 
V i l l a m e g i l . ' 
2." •SIÍCCION, 
Cabeza de sccctirn, 'liémtvides. 
l ionavides. 
Hospi ta l 'de O r b i g o . 
Llamas de In l í h u r a . 
Sania J lu r ina del Uey. 
T u r n a . 
V i l l a t e j o . . 
V i l l a r e s . 
P A R T I D O D E VÍ . ! .LAFRA"N,CA.=»1 / 
SI:CCIUN. -
Cabeza-de •dist r i t o , electoral H l u f r a u c a 
Vi l l a fn inca . 
Tla'iboa. 
l í a r j a j i . ' 
C o i u l l n h . 
' Ó e n c i ü . ' 1 
1 ''Va'radasi*ca. 
'Por l e í a . 
'T rabadc lo . 
Vega de Valcarcc . 
Vil ladceanes. 
'2.* h;i :»:cio\. 
Cabeza üc sección, Cacubelos* 
Cacabelos. 
Arganzo . . , 
LerEauiü] . 
Camponaraya . 
Ca rracedelo. 
l ;obero. 
Pe ra nza oes. 
Síificcdo. 
A'alle de Finol ledo. 
C a n d í n . 
Vega de Espinareda. 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A . - l . " 
SÍ-CCIÜN.' 
Cabeza de d i s t r i t o electoral, l a Yecilla. 
La Vec i ' l a . 
V a l d e p i é l a g o . 
Valdele ja . : ' , ! ; 
La Pula de C o r d ó n . 
Carmenes. • - - . J 
1. a Robla, 
l i o d i ' í z n i o . 
Yi 'gai 'et VITÓ. ' ' 
I t la la l ln t ia . 
2. " S i - i c i o N . 
:Vabeza de 'sección, l i o ñ a r * , 
B f r r . 
I.n E n ¡ n a . 
Vég ' iq nenia ila. 
Sania t j ' l o m l i a do C t í r u e ñ o 
Va' i lel t igueros. ' 
L o s a'caldes de los A}•tlnlamiéV)lo<), 
íjiTe su efpresan en \ñ9 'res[iectivas' sec-' 
cioncs a n o u e i a r á n sin demoia lá d e M ¿ - ' 
í iacinn de Incales-para la votacHm'y ' tas; 
secciones indicadas. L e m i T I ' de J u n i o ' 
de 1 8 í i 8 ; = * J o a q u i i i M a \ i m i 1 l i a n b ^ i b e r t . : 
I S l i m . «¡oí», ' i 
" E S T A D Í S T I C A . ' - '/ 
' ' 'Confundiendo a i g n n ó s A y u n l f l t í i t y ñ - , 
tos el iu l i ! i i '> t]utí les" reporta facvlitaf ló 
mas •a|ir()XÍm;iilanieiili ' posílde á'íií ver'-j 
dad las uolic-iiw p a i á foriuar la ' c s l a d í s - , 
tica' d i i ' p iodHi ' l o - i agcic<jliis y ' j n ^ i j u r i ú ^ . 
en 1SÍ3" , -om el d e b é r ile ¡ imiHt i rá r iós , , 
porque irsf creen favorecer l ó s j n í é r e s e S , 
dé sus adinlni>li-ados, lo;* han' tlHtiriiiVqi-' . 
do de una nu i i i e rá lan u o i á l d c que m» 
lian jKidíiío menos de tluraar -l» •a ten-
c ión du las courisinues de pa r t i i l o . 
I n d í c a d u de -tiiur m a ó e r n clara y 
l e r m i n a n l e en i n m f c n l A r de 1% de F e -
brero p róx inu» pasado, .'el,'!oli}elo que 
gi i ia í ta -u l ^ ( . b i e r i i o de S. Ú . para p r o -
f u i a i s e semi ' jan t í j s datos, ni' m i n i a mas 
re i imta sm-eoptibifidiid pueiU;-disculpar 
una -cundueta •Inti repreehsible, y como ' 
con ella -se porw ¡i l.ís cetmi^ones d é ' 
e s lad í sUca en la dina* a l téruál i 'va dtí: 
faltar á su «omot ido : ' f a c i l i i an í i i o ' dáto¡j: 
• e r rúneos , -ó de procurar averiguar l a -
e x i i c l i t u d j ior t odüs los medios de ' q u u 
disponer pueden, aules de seguir e l ' ú l ^ ' 
l i n i o m e d i ó y con el fin' de "év i t i i r 'á Tas 1 
mutMcii ia l i í iades y couM^ioiiés locales los 
peijuici¡»s que se Ies han de o r i g i n a r ' d u ' 
•hacer e íéc l iva la rcspons^biJiilad en que'1 
i u c u r i a u y n m que e^láu conminadas 
por mí c i r cu l a r de 0 del inisnio me-t ' in-
serla en M líul.-lih oíii.-ial dul 10 tu ' : - : 
m e n i 1-S, de nuevo las e x c i t ó piira quo 
llamadas qn-e sean ¡i rcc t i l iear las o c o l -
laciotic* qot: á primera vivta aparecen, 
r r a i í ao sil1* uolicia*, pinrs de 0 0 v ' e i i f l - ' 
car io , ve i n u n l u a i á n < nmisioues de A g r i -
miMisores que á su cus ía pió 'ccdau a réa-! 
l ibarlas nveiiguacienes necesai ¡as, s e g ú n 
lo ha acunindo la comis ión p r o v i n c i a l . ' 
M e prometo di | buim-sei i l i ' lo de las 
curporacioin-s ai r iba ciladas y q u é so 
bnllnn en Jiquel caso, 110 d a r á n lugar a 
que semcjanles etimisioties j iongan c u ' 
f l i i i u el di-ocubierlo r n q u é se erli; ireíi-
• I t a i i , • pue-í a-i cottio por la p r é s e n l e , las-
d in jo m i voz ' ¡ ¡mis los i i ' pa ra ev i ta r lá : ; ' 
dnnu- tns , una vi-z (•éjcíónnló de q u e , ' 
cío pkíi o conocimiento' /le c.'iúsa.' 'han 
failado á su t l c b Í T . (Moy decidido á cas-' 
l i ^a r ios (lesobíMliculiS sin hi h i é u o c 
1 nolempl.-cion. Le o o Jun io 10 de 18aS, 
— J o a q u í n í l a x i m í iano G i h e r t . 
ISVim. 2 ; ¡ 1 . 
¡ .'Por ol T i i b u n a l S u p r i m o de J u s t i -
cia se, dcMia s abe r l a r i s i i l euc ía ac tua l 
del Sr. I ) . J o s é U g a i l e , Gobernador 
que ftió de esla urovine ia . SÍ se ha l l a -
se en e l la , espero quo lo< Alcaldes cons-
t i tucionales y p e d á n e o s me l i a rán o p u r -
l i iuo euiiocimienli--, á l iu de ponerlo yo 
en el de la D i r ecc ión general de s e g u í i -
dad y rtnlcu p ú b l i c o , por cuyo cnudt ic -
lo se me reclama esla mi l i c i a . - I . e o i M L 
de . l uc io de I S ' ú S , — J o a q u í n Á J a x i m i -
liauo G i b c r t . 
, Impren l a de lu Viuda v Hijos de J l i f i o n . 
